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研修期間 平成22年9月4日(土 )～9月11日(土 )
研修参加者  教員：3名
薬学研究科　1名
GLOCOL 　2名
　
学生：6名
薬学研究科 博士前期課程　2名
人間科学研究科 博士前期課程　2名
医学系研究科 博士前期課程　1名
外国語学部 4年　1名
研修のテーマ 「ベトナムの食と薬」
ベトナムを例に途上国の｢健康環境リスク｣に関する諸事情、マネージメント
について理解・考察する
研修スケジュール
　9月4日(土 ) ・関西空港出発
・ハノイ到着 
・薬料院薬用植物園　訪問
・ニンビンへ移動
　9月5日(日)  ・クォックフォン国立公園　見学
・食教育プログラム　参加
【栄養工作員が乳幼児を持つ親に対して行う栄養教育プログラムの見学】
・VAC複合農法　見学
【循環農法であるVAC複合農法（V=果菜園、A=池、C=家畜）を行っている農
家のお宅に訪問し、農地、畜舎、池などを見学】
・タイビンへ移動
・タイビン医科大学　訪問
【ベトナムに7校ある医科大学のひとつ。大学の概要についての講義】
・ホテルにて、2日間の振り返り
　9月6日(月) ・農村地域の市場　訪問
【食品中の食品添加物、微生物汚染の検査のためのサンプルの採取、食品販
売状況の観察】
・一般家庭での聞き取り調査（2軒のお宅）
【食品添加物、畜産用抗生物質についての知識や使用状況を質問】
・農村地域の保健センター実験
【市場で採取したサンプルに関して、微生物（サルモネラ菌）の検査、食品添加
物（ホウ砂、ホルムアルデヒド、着色料）の検査を実施】
・タイビン医科大学　見学・講義
【大学の歴史博物館、薬学実習を見学後、ホウ砂など食品添加物の講義】
・タイビン医科大学学生交流会
【日本の学生とタイビン医科大学若手教員の自己紹介・研究紹介】
　9月7日(火 ) ・農村地域の保健センター　薬草園の見学
・薬用植物を栽培しているお宅の訪問
【庭にある薬草園の見学、薬用植物の使い方・効能に関する聞き取り調査】
・タイビン医科大学講義
【ベトナムにおける痛風罹患状況・伝統医薬についての講義】
・4カ国学生の集い　参加
【カンボジア、ラオス、日本、ベトナムの学生や教員が歌や民族舞踊などを披
露し、交流。日本の学生は、空手の演武と即興で阿波踊りを披露】
　9月8日(水 ) ・農村地域の一般家庭の水質調査
【一般家庭の水ろ過装置を見学した後、聞き取り調査と水中のヒ素を検査】
・保健センターで、水の再検査
【容器からの汚染を懸念して、再度ヒ素を検査】
・タイビン医科大学　講義
【ヒ素による水質汚染に関する講義、タイビンでの研修の総括】
・ハノイへ移動
・ハノイのホテルにて、タイビン研修の振り返り
　9月9日(木 ) ・国立栄養院・国立薬料院　訪問
【2グル プーに分かれ訪問。栄養院と薬料院の概要・施設の紹介】
・ホーチミンへ移動
・ビンディエン卸売市場　見学
【ホーチミン最大の近代的な市場。食品安全検査について調査】
　9月10日(金 ) ・ホーチミン市公衆衛生医療院を訪問
プログラム内容
10 ベトナムにおける栄養と食の安全 10海外研修「ベトナムの食と薬」報告
【ベトナム政府へ提言なども行うベトナム最先端の研修施設。研究所の概要
紹介・研究室の見学】
・ホーチミン出発
9月11日(土 ) ・関西空港到着、解散
研修風景
国立薬料院
植物園
（ハノイ市郊外）
クォックフォン
国立公園
（ニンビン省）
食教育
プログラム
（ニンビン省）
施設の概要説明	 	 													植物園の見学
貴重生物種、絶滅危惧種などが多い
地元の人への聞き取り調査	 　　			栄養活動員による身近な食材を使った調理実演
大規模なVAC複合農法を行っている世帯					家の敷地内にある養魚池
市場の様子		 	 													食品サンプルの採取
市場近くの保健センターでの検査の様子　練り製品中のホウ砂の簡易検査
農家の方への聞き取り①												食糧保管庫																					農家の方への聞き取り②
VAC複合農法
の見学
（ニンビン省）
村の市場
（タイビン省）
食品サンプル
の検査
（タイビン省）
一般家庭への
訪問
（タイビン省）
10 ベトナムにおける栄養と食の安全 109海外研修「ベトナムの食と薬」報告
地下水中のヒ素ろ過装置							生活用水のヒ素検査														検査結果
薬学実習の様子																			大学歴史博物館																				講義の様子
自己紹介の様子
4カ国学生の集い																		空手演武を披露																			阿波踊りを披露
ベトナム・ラオス・カンボジアの学生の歌・踊り
タイビン医科大学の皆さんとの記念撮影
研究所概要の説明																乳児健診を待つ人々														研究室の様子
衛生検査についての説明								微生物検査の様子																食肉検査の様子
青果売り場																										食肉売り場																											鮮魚売り場
タイビン医科
大学
（タイビン省）
国立栄養院
（ハノイ市）
栄養および食
品安全に関す
る研究部門と
クリニックを
併設
ビンディエン
卸売市場
（ホーチミン市）
最大の近代的
市場
110 ベトナムにおける栄養と食の安全 111海外研修「ベトナムの食と薬」報告
研究所概要の説明	 									実験室の見学
南薬を売るお店
タイビンの市場																				国民の足																													ホーチミンの交通状況		
ホーチミン市
公衆衛生医療
院
（ホーチミン市）
ベトナム最新
の機器を揃え
る研究機関
ベトナムの町
の様子
（ホーチミン市
チョロン）
